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ABSTRAK 
Aris Susanto. K1509009. KAJIAN PENCAHAYAAN DAN PENGHAWAAN 
ALAMI RUANG KULIAH SEBAGAI SUPLEMEN MATERI AJAR MATA 
KULIAH APLIKASI PERENCANAAN & PERANCANGAN (APP). Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suplemen materi ajar mata 
kuliah Aplikasi Perencanaan & Perancangan (APP), melalui kajian pencahayaan 
dan penghawaan alami yang terjadi pada ruang kuliah gedung 4 lantai JPTK FKIP 
UNS untuk mengetahui (1) Pencahayaan dan penghawaan alami ruang kuliah 
apakah memenuhi standart; (2) Sistem bukaan/ventilasi ruang apakah memenuhi 
standart; (3) Pengaruh orientasi bangunan terhadap perbedaan tingkat 
pencahayaan dan penghawaan alami didalam gedung.  
Populasi dalam penelitian ini adalah ruang gedung 4 lantai JPTK FKIP 
UNS dengan teknik pengambilan sampel yang terpilih yaitu ruang kuliah yang 
berada pada lantai 4 dengan pengambilan data pengukuran secara fisik 
menggunakan alat pengukur cahaya (Light Meter), alat pengukur suhu dan 
kelembaban (Humidity), dan alat pengukur kecepatan angin (Anemometer). 
Pengukuran secara adaptif dilakukan dengan menggunakan angket untuk 
mengetahui persepsi pengguna ruangan. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, aula serbaguna sudah 
memenuhi standart penghawaan alami yang di rekomendasikan SNI 03-6572-
2001 dan pencahayaan alami yang direkomendasikan Illuminating Engineering 
Society of North America (IESNA), sedangkan ruang kuliah 1, ruang kuliah 2, 
ruang kuliah 3, dan ruang kuliah 4 belum memenuhi sesuai standart. Kedua, 
Sistem bukaan/ventilasi pada ruang kuliah 19,9 % dari luas lantai , aula serbaguna 
10,1% dari luas lantai sehingga sesuai standart SNI 03-6572-2001. Ketiga, 
Intensitas cahaya dan kecepatan angin pada ruang kuliah 4 (ruang bagian selatan) 
lebih besar bila dibandingkan ruang kuliah 1 (ruang bagian utara). 
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ABSTRACT 
Aris Susanto. K1509009. STUDY OF LIGHTING AND VAPORIZATION 
NATURAL AS A SUPPLEMENT MATTER TEACHING LECTURE PLANNING 
APLICATION & DESIGN. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, Juni 2016. 
 
This study attempts to give case in teaching material lecture planning 
application & design (APP), through the study lighting and vaporization natural 
occurring in the lecture halls 4 the floor JPTK FKIP UNS to know (1) lighting and 
vaporization natural lecture halls will meet meet standart; (2) system openings / 
ventilation spaces whether standart; (3) influence orientation building on the 
difference in the lighting and vaporization natural inside the building. 
The population in this research is space building four floors JPTK FKIP 
UNS with the sample collection technique elected namely lecture halls which are 
at the floor 4 with the document retrieval measurement of physically using gauges 
light ( light meter ) , of gauges temperature and moisture (humidity), and gauges 
wind speed (anemometer). Measurement at regular adaptive conducted using poll 
to know the user room perception.  
The results are as follows: First, the versatile have filled standart 
vaporization natural in recommend SNI 03-6572-2001 and lighting natural 
illuminating engineering recommended society of north america (IESNA), while 
lecture halls 1, lecture halls 2, lecture halls 3, and the college 4 do not meet the 
appropriate standart . Second, the system openings / ventilation in the college 19,9 
% of the floor , the versatile 10,1 % of the floor area so fit standart SNI 03-6572-
2001. Third, the intensity of light and wind speed in the college 4 (the southern) 
larger compared lecture halls 1 (the northern).  
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